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The American Red Cross is Surely an Instrument of Providence.
Wagon Mound Sentinel '
"masui-- w
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VUL WACUN MOUND, NICW M1CXICO, SATURDAY, UA 2. 1J1K NO. 9
J
Waffott Mound A !
Uric aIlAAAAAAAAAAA
Misa Myito Howe, who had
been visiting relatives in Bator,
returned last Wednesday.
Miss Madeline Theliner liiu
been oini loyed by tlio Voronbeiv
Mercantile Company as boot-keepe- r
The people of Wagon Moun i
nro responding to tlio Rod Cio
appeal for money, mid it is e
poetid that this town will mot
than double its Uota. !
U. W. Campbell and V. I
Frost, of Oklahoma, are in towr,
and have been taking trips ini
the country looking over cond
tions and prospects for futuii
development.
Morn's Vorenberg is surely nt
tending to his war garden am
expects a bumper yield from i
Morris say, "Gee, 1 will have to
keep at work on my anion, )C.
cause I have another little niece
to take care of now."
Tuesday afternoon all the store?
were closed in order that every
one could assist in icpairiug the
streets and give the townagon-en- d
clean up. It is hoped that
every Tuesda afternoon will be
used for the same purpose.
The tailroad section house at
Optimo was destruye by fue last
Saturday, and all the furniture
and clothing nf the section fore-
man was lost in the fit c. It it,
reported that the section foreman
also lost $50 in real money that
he had in the house.
Horn: To Mr. and Mrs, Joi
Wettheim, of Carlsbad, N. M.. i
daughter Mrs. Wertheim is tht
daughter of Mr. and Mrs. Sitnot
Voren berg. M r. Voren berg lint
been at Carlsbad for the past
s n-er- al week and sends wotd
that "Emma and baby are doing
fine " Many congratulations aro
being sent to Mrs. WertheitTi and
"Grand-daddy-
" Simon Voren
berg is "wearing the smile thai
won't come off "
From all reports the irrigation
project at Colmor will now be
successfully carried out and
finished and within the next yeat
with plenty of water, the lanej
around No'an and Colmor will b
a garden spot. Odell Rrotherf
Contracting Co., f Fort Collins,
Colo, have received a ontiact
from the Colmor Irrigation an
Land Company to complete the
work at Lake Charetto. Thic
contracting firm will put in a
large intake t the reservoir,
covering a forty foot bottom,
and will also build 12 miles of
surface ditch from the reservob
to the land to bo Irrigated Odell
Brothers have just completed the
Hebron Dam, 14 miles north of
Maxwell. Mr. J. L. OJell, tienioi
member of the firm of Odell
Bi others, informs us that they
will have a large steam ehuvel
and 18 teams at work and will
complete the wot k at Lake Cha-
retto by May 1st. HUÍ). From
the look of the horses that they
have and the large number of
men employed they will surely
complete the woik on time. Mr.
J. L. Odell says he is not related will open at 10 o'clock a. in. Jn
toR. K. Odell, who has lived this way wo ean give more at-ne- ar
Wagon Mound for the past i teotiun U the extra war work
12 years, in so far as h" knows, required of us. and we will ap-b- ut
feel sure that there must U precinte it very much if you help
some relationship as ho traces jus conform to these rub.
Ids ancestors to the same source
r
Wagon Mounu Tuust &
that R. K. Odell traces his an-- . Kavinhh Hank
ce&tors.
I Mi?. 1), li, Burnett and Mm
Frank StoH'un aro tit work every
d'iy assisting the iiehoul chlldion
In their war garden.
Honor ll.igs for entrying the
Thiid Liberty Loan "over Hip
tip" litu boon awarded to Shoo-make- r,
N. M.. Mrs. Kd. Mlirpbv,
ehairman, and to Clnvil ind, N.
M Mrs. .lames CuisUly, chair-man- .
Mr. mid Mrs. R. V. Howe en-tertaln- eil
at dinner Inst Sunday.
.Mr. J. M. Itmitloy, He-- . I C
JEutslnr and Rev. C. V. On.
There was ano'her party Invited
but failed to be present, and Rev
(Jray said lie was glad of it, for
that gave him the light not to
"Hooveriüo."
A patriotic address was deliv-
ered last Sunday evening nt the
U. H. church h.vRev.F. P. Over-myr- r,
of Colorado Springs. Tluro
was a largo attendance, and spe
cial mu'io was rendorod by tlu
choir, under the leadership of
Mrs. Watts. Rot B. C. Etitsler,
p istor of thi- - c'ltirch, and Rev. C.
W. Cray, of Moad, Colo., also took
ait active part in the services
Money Used by Red Cross.
How the Rod Cross plans to
spend the-- 100,000,000 it has
askef the American people to con-
tribute between May 20 and 27 is
innouncod in a matomeflt made
public at Now Yotk
Of the SiO0.O00.OJ0 ruined lest
yearSU.OOO.UPO renins, liwi.s
stated, and tbKwi'l unfile only
f jr the remaining uyj month Í--.
t'ic fut-- .l year.
Many undertaking rciuuing
f jtuie expenditures include, be-sid- o
caring for the wounded,
feeding of American prisoners in
enemy countries, relief for Ame-
rica's allies in the form of reeon-stri'ctiu- n
of homes and villages,
repitriation of refugees and to
on, can'x'dn service at embaí ka-tio- n
points, combating of -- tuberculosis
on an unprecedented scale
and the care of 5(1,000 French
children in hutpitals.
Out of thi first $100,000,000
relief was extended t' thirteen
nations or territorial divisions of
nations, France, the chief bene-ileiar- y
receiving nearly $31,000,-000- -
The American Red Cross lias
enough food in Switzerland ready
to lie shipped to German prison
camps to feed 10,000 American
soldiers for six months, should
that number of our men bo cap-
tured, according to Harvey I),
'.libiton, general manager of the
American Red Cross, who ad-dre.uB- od
a stute conference in New
York of 2,000 women engaged in
Red Cross work. He added that
at least B0 per cent of the par-eol- rf
bent to Americans in Ger
man prison camps reach the per-
sons to whom, they are addressed
unopened.
NOTICJS.
On account of theextra woik
required of our employes in con-
nection with the Liberty Ixian.
War Savings Stumps and Una
Cross, it will I nouumiur)' that
we close jiromptij nt li o'clock p.
in. and at ?. o'clock p tn on Sat
urduvtJi beginning Juno 1. We
FAH.Mi;i;tJ & 3TOCKMKNS BANK
FRENCH TROOPS WITH MITRAILLEUSE DRIVING BACK GERMANS
Tlie TrviKh iiillnillUMi- -' luis iiro(i1 Mry (j.fcoth In ürl Idíí tmcL tlio (Utmiiü tninix, ntnl ut iiiovumI úown tunny
nn lulvnucltit Hue. TIiIm pl'utotnitph Miown 1 rench MMtcru In n uittiml trtncli flrlnj u inttrotllt'UPO ut tlio fm.
Human Flies.
If you have not already stead-
ied your nerve and gotten up
sufficient "spunk" to swat the
lies you hear regarding the con-Juc- t
of the war, and especially
igainst the Rod Cross, don't
you think it is about time your
red American blood (if you have
my) was beginning to rouse up
our whole being and stiffen
vour back bone.
I low often have yon lio.iid "thus
and eo," re-garli- rg the conduct of
he war.nnd the Red Cross and
its officials? And you, being a
meek, "don't wish to harm" per-to- n
have listened to it and passed.
U up without a just rebuke. j
The Red Cross is surely an in-- 1
Hrumotit oi iTovidonce; it.is a
od-sen- d to our soldiers; a bless-n- g
to our Allies; an Angel of
lercy to homeless men and
women, and a God-Mothe- r to
thousands of orphan children in
France and Belgium.
Stand up for the Red Cross and
woik fot it. When you hear a
remark detrimental to the Red
Cross, or against the presidentI
swat it; don't hesitate wat it. I
And soon we will put an end to
German propaganda and an end
to our own trouble breeders,-th-e
human Hies.
Preparedness.
The Third Liberty Loan has
passed into history, but there will
doubtless bo another, and a few
words of explanation concerning
the difficulties that beset the
campaign made by the Women's
Liberty Loan committee may
mitigate bimilar difficulties in the
future
.As I starte-- d the organization
for the Women's Liberty Loan
committee in the weutcin half of
Mora county that my successor
Mrs. H. W. Howe, of Wagon
Mound, with the excellent aid of
the precinct chairmen carried to
such a satisfactory finish, 1 deem
it proper to speak briefly of the
county organization. I was com-
pelled to relinquish the county
chairmanship on at count of sick-
ness.)
The first drawback wins dis-
tance. Mora county is about ÍK1
miles long and about '15 miles
wide, and the local chairmen lived
too far utiarl to work together in
public demonstration or have
the usual advantage 'jf advertis-
ing means. Distance also pie-vente- d
general meetings where
special ücakert might have ex-
plained the nature of the work
and moused the enthusiasm of
of the workers.
The plan adopted for the cam
paign was to select chairmen, and
t'nist to their discretion and good
sense to carry oti their work to fit
the needs of their particular lo-
calities. A comparison of the te-su- it
of the Third I-o- an with the
preceding loans will show how
well the plan worked.
While the chairman who pro-
duced large returns are to be
congratulated heartily and their
work full appreciated, it is not to
Ik ruppcfsed the smaller figures
from the temóte precincts meant
any less capable chaii men or less
onorgaic work. Indeed, it would j
be hard to enlist a better group ,
of wot hers.
The most appallingdifficulty to
overcome, huwever, was lack of
supplies, advertising matter and
even application blanks for bonds.
They were lacking at the begin-
ning and for some time after the
opening of the sale of bonds. On
this account many precinct chair-
men lost sales to their credit
And here is where the character
of the workers shone brightly.
Every chairman grasped the sit-
uation and labored on doing the
best with the forces at their
command.
Delay in leceiving material for
special days, etc., handicapped
the work, much material frequent-
ly arriving after the day had
passed. Lack of public funds pre-
vented any elaborate attempt to
counteract these delays by the
county chairmen. However, with
all the difficulties, the Women's
Lilxirty Loan committee of Mora
county carried the loan "over the
top," and we can not be too ap-
preciative of the county and to
cal chairmen who worked loyally
under such trying drcuiiisumceu.
But the larger tJiare of praise
for the Kuccetis of the Women's
Liberty 1-- oan committee in the
state is due to Mrs Howard
Iluev. of Santa IV. the state
chairman. With surprisingly lit-
tle ted tape and no "fus; or feat l-
ien," Mra. Huey lined up her as-
sistance in an effective manner,
suggesting, advising and enthus-
ing When supplies weie delayed
Mrs, Jluey often sent letters! o
the county chairmen giving in
formation and suggestions not
available in other form. Her un-
derstanding, bympathy and cooljudgment soothed and cheered
harrassed chuirmen who felt any
delay was due to the district'
hendciuarteniorhigber-unaiit- i not
in the state office. Mrs. Jluey has,
proved herself in her work, not
only a piomotor but a peace I
maker, and has made a host of1
loyal supporters and fiK-ndsi- n
the stale. May she continue m
state chairman for future loans.
Lola Makie Haiimon. j
An Appeal for Red Cross.
Wagon Mound may fe justly
proud of the splendid rcsxuse to
the Lilierty l.onn and War Stamp
campaign. The people ef this
county have shown they are be-
hind the government and the
president in this stupendous con-
flict. They have gone "over the
lop" with a will that they might
have a part in making the world
a decent place tolive in.
The Rod Cross had hojwl llmt
it would not Iks ncceusary to have
to appeal o the eoplc for
help this time. But the recent
Gemían drive and war relief work
have caused such a diain en the
tteasury that it Ix-com- eu absolute-
ly ne-ccys- .li y to mike drive for
funds.
This money raised will not be
used by the local chapter for the
purchase of supplies, but will Ix.
used by headquarters for war
work in Europe. This money will
not le used in payinr, salaries.
"Millions for relief but not one
cent for maintenance."
We feel sure the poople of Wa-
ge) Mound and Mora county
will get behind "the mother of
mercy," with their money and
their co-openitiu- u. Nothing means
more to a wounded man on the
battlefield than the sign of the
Red Cross. Wis feel sure you
will not deprive our soldier lads
that comfort.
The officers of the Mora county
chapter are doing their utmost to
serve their country and the peo-
ple. The Red Cross is bigger than
any individual. It is bigger than
any race, creed or clique. It is
bigger than any club or political
jiarty. It is world-wid- e in it in-
terest of suffering humanity. We
npjieal to all people for their sup-
port.
We urgeevei y community todo
its utmost to increase the number
of Red Crews workem and the
amount of work. Mont county
chapter is not so much in need of
money for material as it it, in nee
of worl'.ers. There is something
for eve'ry man. woman and child
to do. Give your time as well a
your motley.
The world is looking to America
for deliverance. Let us ntakcthat
dream a realily by prtxuring
bonds, by the purchase of war.
stamps, and by supjiorting the
Red Cross. Ut us all pill to
gether and boost.
"Boost and the world boosts
with you,
Knock anet you ate on the
shelf."
Yours to serve,
Phil H. vVikst,
Vice President, Mora County
Chapter.
SiS?5SSÍÜfMÍ
!J A FEW SAYINGS
U'QUID PRO QUO."j
If von intend to raise flies this
summer, screen them in not out
no one else wants them:
A lly is a breeder of trouble
W( have some human flies in
the U S.
Swat them.
Ptesideiit Lincoln during the
v.iil war Bent a cot tain congress
man from Ohio (who was a copper-
head) to Jeff Davis, president of
ho confederacy-- , as a Rift.
Wo cent Id suggest to President
Wilson some people he might
give to Kaiser Hill.
Judging from the way some
automobiles pass other vehicles
on the mail, without warning,
they must be like the stcr.mboat,
I'tesidoiit Lincoln said "had so
little power that when it whistled
it could not ran, and when it ran
tt could not whistle."
It's a dam pexir driver who
needs ill the road for his own
little tin Lizzie.
Hownlxnit the others fellows
rights?
You can not measure a man'
patriotism by the noise he makes.
Many a xxrr show has á good
bally hoe.
We woultl like to know which
no of the children holds first
place feir the number of hours
spent in the children's war gar- -
dem.
Movie fans arc now looking for
the release of film showing Char-
lie Chaplin swntlingthc Kaiser
with one of his famous custard
pies.
Wo hope instead of a pie he
ises a bomb.
Sammies in the game.
Who started this war? What in
hell do we care?
Who'll end it? We will. That's
vhat we're hre for.
Quit your whinin" Kaiser Bill
You stacked the deck, then
made the deal
And challenged the world to
watch your steal. ,.
We never wanted to sit n,
For we have always played
A-it-
h gentlemen;
But now we're in-- the sky's the
limit,
And we'll sit tight until we win
iL
Now go ahead and "sweetin'
the kitty."
For you to drop out would be a
pity.
Play up, Old Hoch-Co- me bluff
the game through,
For the minute you quit, we
are going to hang you.
And we are going to hang ycu
in the end, anyway.
To the Pinto Bean.
Hail the beau! The Pinto Bean;
Of New- - Mitxico, the queen.
Royal (hough of humble birth,
Ruling solely through her worth.
Heard on the street.
"Hello, Mr. Sentinel. I've a
trade last foi you.
Hioot. We can always recall
mie things we've heard about
people nice enough to tell nice,
things about us.
Good. I heard a chronic grcuch
say yestctday he had seen other
country newspapers almost as,
i bad as the bentinel,
I Gosh! Stung again.
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por La COMPAÑÍA PuilUi 1STA l)H ICf, ClíNTINULA
VickntkMaukm
SantiaooKsi'inoza ,
Haiiino Imvkz , .
ESWKIMON CiAHCIA
HTANI.KV A. 11)117., Kl.lfim, IMil'AltDU l.tll'l:'., .ViimimniiijUiuii.
Precio de Subscripción:
Por un Ano -- - ..$2.00
t
Por seis Ineses . l.(KI
Inviirlalili'tnunto inlolaiiUiiln.
Dlrljtise toda lu correspondencia a EL CENTINELA, Wagon
Mound. Nuevo Mexico, y no bajo nltwun iioinlint personal.
Se publicaran Kratituumentu los remitidos de Interés general,
((uo, a juicio de. la redacción, sean de Hiillciente importancia pura
justificar nu inserción, tpiedaiulo siempre la responsabilidad de los
mismo a cargo desús autores. Los attleulos deben venir (Irma-do- s
y quedarán sujetos u las alteraciones quo a juicio de la redac-
ción se estimen convenientes. Noso devolverán los originales.
SABAIX), MAYO 25, DE 1018.
EDITORIALES.
WaltM sito Enemigos Ex-
tranjeros.
Al tiempo de In considera-
ción del reporte de conferencia
sobre el Sodition Act, el Re-
presentante Walton, de Nuevo
México se expreso en las si-
guientes palabras:
Sr. Presidente, Tengo gusto
de ver que el reporte de con-
ferencia sobre P. de la C. No.
8753, siendo una enmienda al
así llamado Proyecto Iispion-aj'e- ,
haya sido concurrida en el
Sínado, y que acción scmcjniV
te indudablemente serf toma-
da por la cámara dentro de
muy rorto tiempo, y que la
medida en toda probabilidad
vendrá a ser ley en unos cuan-
tos dias.
La única critica que baria
sobre este act j es que es muy
suave en su tono. Tengo que
criticar solamente de la con-
ducta de la guerra basta aqui,
en tanto que liemos sido de-
masiado tiernos con traidores
aqui en nuestro suelo.
No estamos en juego de ra-
queta, estamos en guerra, lis
tamos mandando a nuestros
hijos y hermanos a Francia,
para que sean matados por
una causa santa por cual cual-
quier nación tomaría armas.
Ño hay ninguno de nosotros
que no tomaría sus armas si
pudiere para ayudar con toda
su energía posible vencerá los
Huns, para poder privar a los
nuestros de sus sufrimientos
en las trincheras.
iNo jxdemos hacer esio Sr.
Presidente, pero hay una cosa
que debemos hacer, podemos
star á tras de aquellos que es-ta- n
peleando nuestras batallas
y ver que ningunos de los que
permanecen en sus casas sea
permitido de darles una esto-
cada por detras. Podemos pa-
rar la mano del asesino de
nuestros hijos, nuestros her-
manos, nuestros amigos. Po-
demos estorbar todo lo que
este a nuestro alcance la trai-
ción negra que pudiera traer
la muerte de aquellos jóvenes
sin darles chanza de pelear.
Nuevo México ha lado libe-raímen- te
y con gusto u esta
guerra. lia mandado de su
jnejor sangre para pelear la
batalla de libertad, y no tiene
queja. Siete mil quinientos
SEMANAL
PrcRldontu.
,VIeu Presidente.
Secretarlo,
Tesorero.
robustos jóvenes Americanos
arriba de mil ueiscienlos de
ellos voluntarios-atestig- ua el
hecho que Nuevo México no
ha flojeado.
No se oido de quejas en las
masas trabajadoras, ni de tu-
multo?, nidedemonstraciones
pacificas en Nuevo México.
Nuevo México ha hecho su
parte hasta ahora.
Digo ahora, Sr. Presidente,
que mis constituyente.? están
demandando en términos que
nosotros aqui en Washington
hagamos lo que puédanlos
pava protejer n sus hijos de la
serpiente que podría picarlos.
üllos pueden ver conoportu-- i
ti dad el pensamieto que sus
hijos serán matados con balas
Alemanas, lisa es la fortuna j
de guerra. Gas, liquido y fue-- '
go Alemán no tienen terror
para ellos, porque realizan quei
estamos peleando una gente
que no realiza que hay cual-
quier cosa como guerra civili-
zada.
Cuando el acta vino a la cá-
mara para consideración so-
porte y vote por el mismo
porque crei no haberse pre
sentado otra cosa a ser ley!
que se había promovido. Hu-
biera votado ior una ley con
más ganas si llevare la cláu-- 1
sula de pena de muerte por la
ofensa que es designada de
evitar.
Los guias republicanos están
atormentados y tienen razón
para ello, lin el próximo No-
viembre el condado de Mora
se sacudirá del yugo y volverá
a lo que antes era demócrata.
Iil Tío Bailey dice que viene
un dia do contarse en el lista-
do y en el condado de Mora,
y ese dia es el 5 de Noviem-
bre próximo, cuando los repu-
blicanos salgan y demócratas
entren.
Se recuerdan muchos de'
Vdes. halwr leido el último '
reporte que presentó el gran
jurado a su honor el Juez
Leahy. Si no lo leyeron ojo a
nuestro semanario, pues inten-
tamos darle publicación.
ICiUtnos uquípaiJuí jmra aco-motl- iir
a iitii'stnw uoimticmiitvH. i
bainiiicrcsy ik-tn- m cm) cunluir
tniltajo tit' limn ui' desi-O- n quo
tK) les li tua i--n futa olicinu. k
30 DE MAYO DÍA DE CONMEMORACIÓN.
UNA PROCLAMACIÓN POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
NUEVO MEXICO.
l'or ley y costumbre, el trigésimo illa ilu .May, da cada ano, es un
Un (lu fiesta público un Nuevo MOilcu
i:i umor natural tlu Ion vivientes liada loa heroicos compañero di-
funto, un manifiesta iuf medio dn poner bouques, y coronan dn llores
decorativas iiohrn las tumba, monumentos, sepulturas o montículos,
Dn esta mannra el mortal nprerln la Inmortalidad y m alma del vi
vinillo ho sublima y liacn receptáculo do la fuertu Irrealstlblo do los
pilnclplos In amor, Justicia y litimUtlail terdadern y los sagrados utrl
bulos do tus hijos dol rudo Dios
Iluto arm, el Día do Conmemoración y do Decoración llama al vi-
viente ( oraron humano n profundidades inAs recónditas do dolor y Iris-len- a
a causa dn Ion millones du muertes furiosas agregadas, y do las
tumbas rubro los campos de batalla do ruropa.
luirlo con la vista del poder, un I ley l'ruslano lontnmenlo procura
hacer iiio hi.s sueños de un Imperio del inmido alemán, sea un hecho,
Mientras nuestros libres hijos y hermanos resisten techaran u Ion
sujetos esclavlrados dn esto roy presuntuoso til otro lado del mar apli-
cando fuerza contra la fuerta, una tuerta sin limite, nosotros uqut en
nuestros hogares, como un memorl.i, en el tita de Decoración, pediremos
liiimlhleinenta al Dios du nuestros padres el triunfo Inmediato du los
hijos do la libertad
AHORA, POR LO TANTO, Yo. W. E. LINDSEY, Oobernador del Es-(sil- o
de Nueva Mélro, par la presente proclamo el Jueves, día treinta
de Mayo de mil novecientos dieciocho, como
DÍA DC CONMEMORACIÓN
y un d:n do regeneración espiritual
Ouo op coda comunidad en el rutado do Nuevo Mfxlco, en eso día,
no solo decoren las ttimbiui dn los flnm'os de n"iierdo con la costumbre
entinarla, fino itin so reúnan en aamihlenn publicas y ulll Inmiltdemen.
ti reennorern In deuenilenclii do n voluntad del Dios do nuestros pa-
dres y ilovotamenlo lo supliquen Sitxutn y protección pira que en est.
l-ue-
rrii del mundo, triunfo la Libertad y ro extienda a todos los pueblos
y a todan Ins naciones.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo he puesto aqol rrl flr-m- i
y causado que el Orín Sello del Estado de Nuevo Méxi-
co tea fijado.
Dado en la ciudad de Santa Fé, este día 21 de Mayo. A. D.
di 1013. V n. M.V8I3Y,
ANTONIO 1.UCKIIO
Ateittcuo:
Secretarlo do
Artilleros Americanos
Lanzan un Ataque
de Gas.
La artillería arraja un diluvio de
granadas ponsoóoias sobre los
cantonamlentos en I bosque Gerre-Gfiain- p;
se Inflingió un severo cas-
tigo al enemigo; se les da una do-
sis de su propia medicina. Una
patrulla americana también se lan-
zó sobre una posición enemiga, y
tomó prisioneros alemanes; el fue-
go de rifles y de granadas de ma-
no resulta muy efectivo.
PARIS, Mayo 22. La artillería
americana al norte de Taol, arro-
jó un terrible ataque le gases so-r- e
las posiciones alemana y loa
acantonamientos dentro del bos-
que Gerrechamp, hoy tempraro.
be le hicieron pérdidas veras kI
enemigo, aunque no se sabe de
qué magnitud. El diluvio de bom-
bas de gases americanas cayeron
en tres grandes olas y dentro de
media hora, el tosque dentro del
cual se sabia que citaban durmlen
Jo muchos alemanes, habla sido
completamente Invadido por una
gran cantidad e guies venenosos.
PERSHING OA DETALLES DEL
ASALTO AMEI1ICANO.
Washington, Ma)o 22 - KI (Jenersl
f't-rohlii- K di6 parto boy al departa-
mento de KUrrra do un asalto de
'i tu pitrulla que tuto lugar lu noche
del domingo, por las tropas uinerl
canas, y ti cual resulto en la ruplu
ra du dos prisioneros aJi-riah- e. Nu
i.iiIjo perdidas entro los roljsdos u-uieiica- nos.
I.a aclitldad de la artillería en am
Los lados o nota en las i'omtinlci-.-Ione- s
oficiales del día do hnr
I .a "Sección A" de la eomunlca-cIAu- ,
fechada el 21 de Majo, fué Ij
misma que tu rocllio en los despa-
cios de la prensa anoche de Prun-
ela, mencionando n reconocliQlen-- i
y coinhatwt "ti Ixirralii y en el
'.otro Dice la Sección "II":
"Anoche, en Iirralne, las patrulla
'uoron muy actlias, especialmente
-- le tiuesfio lado, l'na patrulla coutls
tiendo de veinte hombres, explorando
una poslslOn hostil, vino a ponerse
' contacto y abrió íuezo robre una
-- strulla aleii'Mín y del mismo Ism
,d Hproxlmadameiitn, I.a patrulla n
uina wh puso tajo cubierta y do
njlvlft el fnepo. Nuestru patrulla e
vunlnntri i la position, hlro correrl enemigo y raoturA dos prisioneros
'no de ir prisioneros niurlO a cau-
la de sus heridas dcsnuls do llerur
nueetran ltn'-s- s Nuestras patru
"s UO ufrlciMl pírdldss Peupus
n la noche alguna patrulla Itoslll
'ruto de .orprender una de nuestra
, tvnrf . juro fué rechazada por
'a furller'a t'n alemán ftm wuerto
su csddver traído a nuestras. It- -
-- nT'nAR Al FtTANAB DOS
-- CE rjFPROTADAB POR
I.PC AMERICANOS.
l"n acciones arthas de patrullas
1 lunes di la noche y esta mañana.'
fueron los eces dorrotadaa las psr
tdss iilFinvnns por lo americanos,
--
"
--apturarou dos prisioneros ITii
nfl-l- al y tolnte soldados al andsr
nlirindn el area al noroeste de
Anrorillrrs. el oriente rte I.unevllle,
vlsterou rnnlro patrullas enemigas
MtMld'clerim contacto con una de
H In nsrtldn rnemlgn en nfline
ti --'e 11- - tomo una posición en una
richer toMicupada. de la dial fue
nn erriijsitos por el fuego de rifle
- de granada d" los americanos.
i nlomen" fueron luego asaltndo
nr li neilcanoe nilenes tomaron
ln nr'nloei-re- , uno tan herido iiuo
"i-l- n 1"if--s No hubo herido leí
lrf e"'"rlcnn CniMrtí horas des- -
um patrulla eneiuiga hizo un
bIIii nrrlefKado n una de nuextras
-- nrid peni fueron rechazados,
t'n nli'i5n fuA inuerlo y u radA
tra-f- " ls lineas americana
ie'fl nr hlentlflcadn
'"APRrt AMfnir.ANoe, AT RASnr ni LINEAS At EMANAS,
i-.vi-
.i- r fent frnea en Fraiwla
Mayo Jt (l'or to l'rcnra Asociada)
i:tado,
r? t. A I. 1 r?ciercitos Abados jes,
' -
Ataaue Ale 1ocranjynuii xiuijuv. íut- ,
man.
Los franceses, brltlnlcot, Italianos y
americanos eitln azulando al ene-
migo aletargado, el quo ya no pue-
de demorar su avance por mas
tiempo. Los contraataques del e-nem- lgo
se hacen cada vez mis dé-
biles; los asaltos éreos de loa,
Allu-'o-s son terribles; 1,000 aero--
planos enemigos han sido destruí-- , ci laiur reren un ii.u-iu.wi- .
dos en dos meses, mientras que '" números que siguen. Indican-1.C0- 0
tontladaj de Bombas se han' '" ' l" da rondado ruiitriluun
dejado caer sobre punto milita-1- ' rlnuna de Nuevo Mexico luorin
res del enemigo. 1 compilados en la oficina de la comí- -
I s'on de tasaciones del nstado. KI
U--i ofensiva alemana del verano, ! 'r por condados. ir el afio doque fué Inaugurada por los alemanes 1917 era romo slfitte:
cen la esperanza do forzar n los alia
dos a nntrar en nccoclacioncs dn piz ,
ha entrado t--n su tercer mes el día
de hoy íjon ejércitos aliados catan
todavía intactos y esperando mis
ataques del enemigo, mientras que
tos n fucrznn americanos rstln sien- -
do despachados apresuradamente, a
Francia. I.as grandes perdidas sos- - j
t'-iud- ns por lo alemane en l'lcar I
día y Klandes, han forzado a los alo '
manen t hacer alto v reorganizar
i sus illrtsmnes despedazadas. i
! Kn li semana transcurrida desde
'a ro'iiisii ut--i oiiiino ktaque tuerte
íleinAii, l del Monte Kernmcl el'
I aorte. los aliados han logrado aquí
y alia i--n tomar algunas posiciones
Importantes Ii contraataques del
neinlr no han i-I- do vlgorocos. en
todos rur Intentos a volicr a ganar
' i'oilclones perdidas, hall fracasa - '
do V'.l Ultimo fr-iraü- o alemán fui!
ni norueste de Men lile, el íírtlce de !
Ill Fállente de I.vs Atacando unas
posiciones británicas en un frente
de dos terceras de milla, los alema I
i mitique fuertes, fueron rcca ,
zados,
UN GRAN DEPOSITO DE POTASA
DESCUBIERTO EN CL CON.
DADO DE QUAY.
Tuciimcarl, N. M.. Mayo 21 Se ha
r-'d-
ii que el rondado do Quay
IU nt wande os!bltli)ades en mine-- 1 Valor t las Minas,
'a. a Jti!RMr por J. K IlopVIus, que, la valor de la producción de las
tuvo en Tucumcarl la entuna pv I mlnss, por condados, es como clgue-- d
con muestras de uietiil troce-- ;
'entci de sus minas al sur de aquf. i
Mr. Hopkins no tiene rotamente oro :
n'of i, aliio también grande depO- -
tito de potasa, la cual es de mucho j
en i-s- te tli-mp- o. Reclama d
'rijo Mr Hopkins que llena uno '
los depósitos rnfis grandes de po - 1
i eu los Ketados l'nldos, y que
iniintiiemente abrirá un real valor
' no u valor para une oe i
iierin I
'
IN INCENDIO DE8A6TROZO
CN ROSWEUU
Hoswell, N M , Mayo ZO. lloswell i
lsltrrto por un Incendio de loa
iiifiitri)ra el viernes en la lar--
i, r.l inrendiare la yard de ma
dera y la casa habltjc6n dn I) C
! Imh que fueron completamente ,
Jorradas por la llama hasta lo in el CaOii de Tijera. J C. Camp
'Imlentos 1.a residencia de lletlev de la Vegas que andaba --nsenstio
-- uo ptaba Inmediata UmblCn reeul i llllllanl a manejar el ñuto, esta0 erjndlcada, pero e pudo salvar ' "ia ren el rustidii pasA el accldei-'o- s
enceres de la rasa No e abe ' to, pero es capA ron unos manto
(a coma del Incendio poro se supo--' --aspone en la cabera Con el auxl
ne que ha da haber empezado en el I lo de otros motorista que Iban de
-- uarto de pinturas y barnices do la tras. logrBrnn vnltfar el carro y no
-- orupaMa, y en unos cuantos mino.. (Ulcer al alguacil (larda y al emb.il-- o
lodo ul edificio taba en llamas íamader Frenrb los que s r.resen
Xo ae lia podido estimar el total de taron luego en la escena Be llevo 1
' pírdldas, pro se cree que serin tai'Hter a la salí dn Inhumaelnn-- s
lguiios mile do pesos. I --loniln e lenir tisut que se ro"
NlfiO HERIDO EN LAS VCGAS.
KI filjllo dn Juan Cáelas. d I.as
Vegas fui herido accidentalmente
I lililí- - en la tarde mientra estaba
lutrando ron oíros mtichueho I- -
imicl'nchn eatabau Jugando ron un
etot le -- muiré 3. u cual no
sniMinlan me estuviera arroda. Bin
rtilsrri de alguna manera se des- -
cargo la pistola y la bata le paso u
Casias tKir una pierna, perforándola
Bu condición no de gravedad
í.o escuadrone Aéreos nmerlct
rus sn han ocupado junto rno los
ranri-s- w en operaciones le Immbar- -
--
- dntr de sn linea alemanas
i ie iorrione se están iievanno
a vlti en gran ctcU Km una ver.
eelentenienle. I20 ninitiilnaa aliadas
'0,"roB t mismo tiempo arrojando
:''0"'la
Cuota por Condados de 500
Llamados a las Armas.
Quinientos hombres mas serin Hi
nados en Nuuvo Mexico, en ndlclou
u los 985 llamados parn (uo salgan
para el campamento el 2G du Maju.
I.os Informes coniornleuteu n la
nueva cuuta fueron recibidos por el
Ooberuailor I.lndsoy el Jueves de la
semana pasadu y trasmitidos al Ca-
pitán It. O. Held. i:i tiempo pnru
itiu los hombres salgan ser.t dentro
do cinco illas después del 29 do Mu-
yo próximo, y su destinación es Knit
Ham Houston, Tex. I.u cuota por
lund.idos es como sigue:
llerimlllli 41
Chaves üG
Colfax il
Curry II
Dnni Ana 7
Kndy 32
(liiadulur.o 11
tlrant ,. 1"
I.IlHIllll Hi
I ,ii na II
Mora II
MeKInley 16
(itero .
Ouny 0
rtlu Arriba 12
l'ooeelt . )l
Saiulnvnl . I
I
"Mn .luán . 3
I ?in Miguel 4
I
''.inta ro . 37
Burra . .. V
Socorro , . 31
Titos . ... 29
Tnrranco . 11
I'nlon , .. 32
Valencia . C
EL CONDADO DE GRANT ES EL
mas rico y que tiene ma
vein rantidad nr MINERALES
CEnCA DE "oM. SEGUNL03 CALCUL03 DE LA comí- -
SION DE TASACIONES.
Du todo los 2S condudos quo com-
ponen el estado de Nuevo Míxlco. el
condado de Grant encabeza la lista
do valores nsesados por el aflo do
1!17, ren niós do III 000,000, lo qu.
equivale n cuatro ecos mas que el
condado de Banta IV. También apa-
reen el ronilndn dn flrant como el
" rico en cuanto n mlnss, siendo
nrnalllln .120.910.113
f'havea . . )9.7X7,',7n
Colfax . ... . 27.520,017
Curry .. .., . O.SM.tlO
Dona Ana . . 1S.C3f.CSI
De llra , . C,12f,25
Kddy . ... . Í.76S ir;.(rant . .. . 41.117,307
(íuadslupo . . iojr,;,K0i)
Lincoln
. .
. 9.2S3,17f!
Luna . . . . . J2.t70.O0C
Lea , f.,275,295
MelCInlcy . . IOIC.713
iiom . 8,713,1(0
Otero . . 9,570.317
Quay . . . . 12.207j;2l
'lio Arriba . . 7,T44.2fc2
Roosevelt . . SAC3,47b
Sandoval . . f,.0S4,O04
Sao Juan . 4,3St,4l7
San Miguel . 210(0,211
tanta Fe . . 10.42I.9J9
Sierra . .. . C.933.40S
Socorro . . Ifíí73.l3fi
Taos . . 4.893.7S3
Torrance . 9."4 1,193
Union . . . . 13.071 230
Valencia . 15,(70,77
KI total es 1Í57.0C2.508. los que
igregados al aresamlento de la com
yalifu articulares de carro e cunl
de 11.439,517, que no estSn dividí--
los por rondados, hacen un total da
J3jS 502.025.
folfiix 2.5G2,GTS
t)flua nu 297
orant . .. 13.SC0.1CC
iMta. .' ... 2,534ijtrKIniey ". lS8.09ri
otero 16595
qj0 Arriba' 3.J91
saQ Juau 431
Ksnta Fe 119,01
'Ierra 125
Socurro . 697597
Torrance 3,143
CR MATA OTRO MOTORISTA.
Albiiuiieroiie I.' M . Mayo tiSottiti! I. Hll'Iard. de Kinsas Cltv
árente viajero de la l'r.tt-- d í'tates
Tire Co. m imitó luatatauamente a
noche, si volcarse el auto que glabs
en un bordo de siete idea de altura
-- n notc-ta- a te ls im-t'- o ('e iillliatii
lino tv en Kt I mil KI flnud'i
'nnla 21 afii de edad
3E rUSTnA UNA FU1A DE PRC
roo cn soronno.
fiM'orro N M Mh)o 21 - l'na
; Inleutona de fuga de la 'íircel fu
'nutriul en Kocurro el lunes en U
-- naOnna. precisa mentó ruando los
; rlsluiiereH istnbaii listos para ve- -
Iflrir esenne pos desertores
""l'tíii rld" mi errado -- ti la rarcel
or nlgiuios lias, y Innibln o h
'da metido n la rnrrel a un (unvlc- -
u m,-,itail- ,i i Atlruna y luo
Inba inhaito 'eiiiá un niitnoiOrlt
, n KI l'asu Durnln la nurhe os
,rn i nnibr lugrarun va r en
, p.rnil de ladrillo ri la celda y ya
I
--ntahan Hato para salir a gata Hir
' eojeri r obtener af u libertad,
. "itando fueron decubi-rlo- .
CINCO NIÑOS MUEREN
QUEMADOS.
fillver City, N. M, Mno 20. Clii.
co tilfios de 'Ihuuins l'ltnton, un ran-
chero iUo le ii lineo millas al
orknti) de esto lugar, fueron quema-do- s
y perecieron en la- - llamas en la
noiliti del silbado nltlipo, al Incen-
diáis!) la casa do l'Inson Du seis
nirtos pin estaban solos en la casa,
solamenlo I ey, de miute, nflos do
edad, (jilo habla salldn n beber ugiu
fuA el dulcí) (ile so salvó,
I
.os quo perecieron en la confia-praclrí- n
fueron llertha, de 13 ntloi:
lltu, dn in (leorge, do 0 y Allcu
Mary, gemelas de 3 nflos de edad.
I.os esporos l'Inson hablan Ido n
un rancho vi-cln- n u pasar la noche,
dejando n los nlfios solos en la casa.
Se cree que una lampara hilo ex-plosjo- ii,
causandu el Incendio quo
causó la muerto n los Inocentes.
Avrui: v a i.a oitt'z iiojA.
Noticia para Publicación.
Km In l'oileile I Hit I km, ) ,., .. . ,
r..li.l.i.l.i !. Mora. I ,' '"V, :''Au'"' lul8')Nu. t.17.
ll.ljltix II. ile lillilil,(nejante,
ts.
Miiilln IViiilb'l,
Hiiiianihiilo.
KI dicho iltmiiiiiliulo, Marl In Koiiulbi-I- ,
es poriítii notillcadi) ijue un pleito ni(ÜNoriiii ha fido eniiii-niiili- i cnntiii Vil,
ti la curte ilt-dlutilctoju- irel c"ii(l:iiluili-Morn- ,
Krtiulo ile Nuetii .Míxlco, por di-
cha KnUtm II. ile Kiiuiliel, el nllii
rogado por en lidio pleito tscuiliu sigue:
Jue una urden ile it curte si a exm tilda diifglenilii n Vd. de depositar con il
ecrclnrio de isln curte tal ftiinn de di-m- ío
ciiiiiii la cuite eren justa J ptopia
como un di'ioili) para costos por y en
íuuir de ln nctora; iiv un unto ioterlo-cuta- n
to na i-.Mil- ili) iltrigieriilo n Vil,
i sus iigi-nti'S- , Finientes yi-nipleailo- ii, ri-r-Irincien- ilo
a Vil. y n eadn uno de ellos
de üfstHincr le n en ciialijiili r inanera
emhararar la prupuilail, ainhas tali yperual, iictteuecienten Vil. para el lin
iue quede sujttn para man orden y l
popiciún ile la eur-- u i u fin catira, cnaf-ih-M-ng- H
n M-- r nula, que una otilen du
i-s- la colli' rea expedida ilfrign-ml- o u Vil,
ue pagar a la eiuin fa siiiua de u-ínl- e
cinco pi-f- u (".ii)i al mes como nil-iiion- lii
lVnili-iit- e lite, y que al cunclulrn- -
l.i ii m riguacVín de la ñirlha citada v nu-iinra- da
oiui-.-i l,i aclur.i ri-culini- rn fuicio
'i-oiitr- n Vil. pura iinilixottiu de los lazos
il'l iiintriiniiiuoi r una mitad (i) dil
iiiii-n-sii- e tiMín i,i priqni iliul, i ni M-r-init- ial,
que 'inte liaju mi tioiiilire; para
In-pag- u a la nrii ni ile la prupiíiliul
M,-)il;r.li-
la que dia trajo ul i-Ha- do de
uiatiliniiiiiu; para il cuidado y guar
iliiinla le nus Intii incitóle?, llamado.
I ('urina. .Mntlni Iikiiiiiu. y para
1 1 tingo tiur Vil. i la urdir ilo tal
ruma ile iliui-ru- , i du ciiiiihs priio-lfc- n
I
i-i"-i-ll-
i-.tda ileiliui-ri- i ! eer pagadas n
la tu'lora "r V1. i-fii- iiu una cuntid!-- .
ció" iarn il himmIc, ciiidailu, innnt'ii-- :
-- ion y iiliirai-iú- u ile di liu iiinu un nu-- j
tw liara -- "tus ilu i-- Me pit lit para tal
li llila grni-lii- l V irH-cjal- , hiiiÍhi ii I. y
y i(iiuii-- u ciiiiiii lanciiiai-ri- e uiiiiiiiaua
ay lu cmti-- , le pari-tr- n Jiirloy impfo;
, y que a in wque Vl. Htm cailfemrimada cu vnnpan-iici- a i-- u illclio pliltu
li lililí del Ola ile Jimlu, A, I),
1 1HIH, ukcrilu jiro i-u- nfi m iu-r- á ii-udfi- lii
, n su -- uiifiu.(l.l.l.n) l'i mu A. tlllTIIA,
Kivri-lano- ,
jiui iiiup. i. rin,liitiutadu.
O. A. I.urrarulo, l,rr Vigas, N. M.
AlK.gudu Mir I Ai-tur- a.
I' O-lh-- 'lh t' li-lfi-'- IK
SK KENTA.
Un esta Plaza, una Cisa Je
5 cuartos, cómoda y conteniendo
5 solares que se pueden sembrar,
ademas lugar para automóvil .ga-
llinas, vacas, etc.. l'or 6 meses.
Dirijirsc David L. Fi:inaniez,
Wagon Mound, N. M.,
ltUkAaVakaáaVi
En la Iglesia de
S&.ntdL Clara.
KN WAGON MOUND, N. M.
Rev. Micha ki, Dumakkst
j Liara Misa caüa jiimer y
2 tercer Domhigu de cad mes
a las i) de la inunuiiu
Venir Todo.trrv
C. N. H1GGINS.
flTTOKNeY AT LAW
I'rucUcin all Courts.
Land Rlatli'rs a Spería'ty
I'IONEK UUILDINO
East Las V gan, - N M.
Do You Ncd Any
OB PRINTINGI Today?
IfSo, Send or Phone
Us Your Order NOW
If you believe in home
trade- - u a home newspaper
in boosting your town
advertise in litis paper
Ve can nlso do your job
wcrk iuici.!i.nd satisfactorily
o- -
.
.ijn
J
f
Ayuda para Castigar
a Infieles.
Todo ciudadano puede servir
como un detective naiu asistir u
oficiales del liohioino en rasfiear
u personas sospechosas de infldt
lidad, acciones, mal lenguaje,
dice una declaración expedida
por el procurador general Ule-or- y.
Abobados de los listados Uní--do- s
lian sido notificados de co-
operar con periodistas en sus dis-
tritos para qu- - asi pueda darse
notlcin publica a piocui adores
más cercanos o ni cuerpo de in-
vestigación al cual ciudadaiiLU
pueden referir Información patu
castigar u personas sospechosas.
Los procuradores de distticti
están Instruidos de hacerlo clan
dice la declaración del piocuradoi
Heneral que ciuejtis de cualquiei
naturaleza serán bien venidas.
Se Necesita Hacer Sacrificio
Para las personas que piensa! '
que no pueden prescindir absolu-- 1
tamente de harina de tritio, f
rt" -- - ,'" .......... uuju, .
muestre Vd. su patriotismo; de-
vuélvala U la tienda, reciba Vd.
su dinero y compre harina di
rmiiz o cualquier otro substituto.
Si los demás pueden vivir sin ela
también lo puede Vd.
Sus hijos y hcrmaní han en-
trado en el ejército para pelear,
para pío tejer a su pais, a mi es-tid- o.
I) menos que pueda Vd.
hacer es ayudar en darles de c-
omery ellos tienen que comer
pan de trigo. No permita Vd. a
radie decir que la gente de Nuevo
México es menos patriótica que
la de los demás estados.
Lis Dfs Canims.
Hay dos caminos en la vida.
Uno suave, llano, fácil.
El otro áspero, quebrado, lleno
de espinas y inmaecales.
En el primero se goza aparen-
temente, la vida es un tueno, no
existe el afán.
En el ?egundo se trabaja, el
cuprpo ec encallece, se suda sin
cesar.
En el primero se adormecen las
energías, se embota e! espíritu,
es engañoso como un bafio di
perfumes orientales.
En el segundo se templa l
alma, se despiertan las energías
soberbias, se lanza el espíritu á
la conquista en alas de la ambi-
ción, ue vive combatiendo, no se
duerme.
El primero es el camino de los
sueños, de la pereza, del agota-
miento y del vicio que vive de
ilusiones y muere en el presidio.
El Begundo es el camino del
trabajo, donde los hombres lu-
chan y vencen, donde se forman
los héroes, dmde se domina a la
naturaleza, donde se siente la
vida real. Es el camino del valor,
es el camino del triunfo.
Los cobardes siguen el prime o,
Los valientes íguen el segundo.
Cual seguirás tú?
Enviara Tropas a Francia.
Wii. i
Ha llegado de un puerto Atlán-
tico la noticia de que el ministro
de gurra Chino y el consejero del
presidente de China desemboca-
ron de un vajwr Francés, y que
el último dice que dentro de poco
China enviará 40.000 tropas a
Francia para pelear al lado de los
aliados,
El joven Hamon Haca llegó a
esta vi'IU el Martes pasado de Iis
Anilina Clo , tiara esperar su
llamada al servicio miliUr que
cree que dentro de poco lo llama-.r- a
..
Lista de los Jpvencs
que Saldrán Hoy 25
para el Campamento
de Demíng.
Lw siguientes jóvenes del
Condado de Mora, an sido usina-do- s
al servicio melltar, para el
campameto UemhiK, N M. y sal-
drán el día 25 de Mayo;
Fellmon Garcia, liabiiet Jara-mill- o,
Feliberto Ksplnoza, Frank
Lucero, Florencio Lopez, Felipe
M. Leyba, Juan H. GiiIIckos,
Leopoldo Valde, Kotnmi Marr,
Cipriano Sandoval, Feliberto Ar-
guello todos de WuKon Mound.
Jose Salomon llspinozíi, Decide-ri- o
Haca, Demecio Moya, Alber-Romer- o,
Manuel Martinez, Juan
Antonio Manchen0. Nestor Haca
Contado Maseaicftiis todos de
Octe. Evaristo Mnscarcflas,
lose La Cruz Gonzales, Jose
Agustín Haroí, Manuel llererra
tlojerio Gurule todos de La Cue-
va. Julian Sedillo de Colmor.
Vlberto Homero, Matias Macs-.a- s,
iiraulio Cordova, todos de
Holman. Thomas Kdward Scott,
concederán seis libnuwori)ersóni,íC"VL,rB Uietil-- h todos de Daw
luir rtiM. Pirn i.l irntiim-n- n ..M . ion- - SamUC-- l ÜroOkS, José Ar
todos aquellos que realment
quieren hacer un sacrificio pan.
ayudar en la guerra abandone?
absolutamente el uso de hurira
de trigo a lo menos hasta la co.'e-ch- a
venidera, época en que se
linlInrA miinlin trUn !i línnn Vl
nijo, Ucnjamin Casados. Pablo
Martinez, Jose Benjamin Esqui-be- l,
todos de Ledoux. José
Alfredo Alfonso Martinez, dest-
ino Garcia, Felix Pino, Jose M.
Gallegos, Elias Arguello, José
Alberto Castellan), Irenio Mora,
linHn.i Ir. rriiro n t'.v.,, ,.' ' Placido Homero (Jabino Gonza
les lodos de Mora. Augustine
uonvuy
ara, Doroteo Ulibarrí, Sanios
alazar todos de Watrous. Emi-
lio Duran, Tomas Leandro San-lísteva- n,
Casimiro Salazar, José
ena, Alfredo Vígil, Macedonio
íleon, Lucero. Clemente Gar-lun- o,
Elíseo Martínez, l'orfirio
tivera, Matías Montoya, ema-
il j Tapia, Amadeo Pacheco, Gua-talupit- a;
Jose L. Sauchea, Fe-lerí- co
Humero, Henry James
thoadcrf, thns Wcndland, Fru-tos- o
Sandoval, Hoy; Josc Salo- -,
raon Lopez, Celedonio Vasqucz,
Juan de Dios Gonzalez, Chacon;
v"oll Lumsderi, Solano; Hinho.'d
Fisher, Henry Krusc, Optimo,
Juan H.tutísta Lujan, Hemíjio
Espinoza, Hamon Homero, Ma
En la tarde de la gran ofensiva
Alemania, dice una nota oficial
1 iíri('liil,i en ili.m rnxMiln 1 Pre.
dente Wilson ancioso de dirigir
un mensije al pucho Francés,
pidió de uno de bus amigos per-sonile- d.
James Kerney, director
de la comitiva Francs-ArneJ)ea-n- a,
de mandar el siguiente a ellos.
"El pueblo de los Estado Uni
dos esta íellz ue encontrarse en
la hermandad de armas con la
gente de Francia en una guerra
en que todo hombre quien ama la
igualdad dehs sentirse orgulloso
en tomar parte.
Por ma? de cien anos el pueblo
Americano lia di ncado esta opor-
tunidad que recae hoy de dar al
pueblo Francés piueba de su gra
titud y amistad, Esto es añadido'
ahora en sus almas hondas y ar- - Aj
diente admhaciónpor el heroísmo ;
y negada propia por donde el
pueblo Francés ha dado prueba
en este terrible y último conflicto
entre' libertad y brutal ferocidad
Los corazones Americanos es-
tán con los ejércitos que se ha
lian un medio de las batallas de la
valiente Francia, I)s America-
nos mw vuesUíH hermanos en
esta grande y santa causa común.
Locales y Personales.
Don Santiago Lafcbrc, tie Oca
te, estubo de visita el Lunes pa-
sudo atendiendo a negocios
El joven Federico Martinez, de
Denver, Colo,, hijo también déla
finada Srn. Martínez, llegó el Lu
nes pasudo en tiempo para asistir
al funeral de su madre.
Después de haber estado au
sente por ilgun tiempo regreso n
su hogar el Sr. Maximiliano Me-
dina del estado de Colorado, en
donde se encontraba trabajando.
Don Dolores Martínez, amigo
particular nuestro, pió" pero ran-
chero ile las cercanías de esta
villa, nos hizo una visita el Mar-
tes pasado, aprovechando la opor-
tunidad ile darnos su suscripción
a "El Centinela."
Hoy se ha celebrado una misa
en la islesía de este lugar por la
intención de losjóvenes que sal-Ira- n
hoy y los que ya están sir- -
Florencio García, Lucas viendo a su gobierno en varios de
can Valdez, Cleveland; Robert
Kenneth Julian, Jesse Clark Ho-binso- n,
Levy; Dean Stanley
ICendrick, Nolan; John Hauler,
Macedonio Gonzales, Mills; Per-
fecto Wallace, Shoemaker; Her-cula- no
Barcia, Las Animas, Colo.;
Moisés J. A. Garcia, Trinidad,
Colo ; Charlie Anton Knudson,
San Antonio, Texan; Fidel Cruz,
Albuquerque;' Hubert Bruce Car-
penter, Dacoma, Okla; Horman
Bruce Moses, Hamton, Ark; Ma-
nuel Sanchez, )awon; Pedro
Gallegos, Oca te.
Atinan a Francia.
loa diferentes campos ya esta
ilecidos por nuestro gobierno
tiara ser allí disciplinados.
Los jóvenes Leopoldo y Ama-
deo Martinez, de Pueblo, Colo,,
llegaron a esta el Domingo pasa-
do con el fin de asistir al funeral
de mi madre, Dona Antonia A.
Ta tinpz. quien había fallecido el
día santes, y fue celebrado el fu-
neral el Lunes panado culebra ndo-- sj
una misa de cuerpo presente.
El Sábado pasado como a las 0
de la mañana cometió suicidio la
Sra. Antonia A Martinez con una
navaja de rastro, cortándose la
garganta, sucediendo esto de un
ataque de demencia que le pre-
vino unos momentos antes. El
Dr. Gebbs fué llamado pero fué
imposible salvarle ta vida, decla-
rando que habla cortadose el tra-
gadero, y murió unas horas des-
pués. El Lunes en la mañana se
verifico su funeral en la iglesia de
Santa Clara. Deja para lamentar
su pérdida a seis lujos y dos hijis a quienes esta redacción y sus
s cios ayudan a sentir tan precio-
sa pérdida.
Sí desean suscribirse a un pe
riodico que les de las nuevas sus
cribanse a El Centinela.
En estos dias hemos visto a la
Sra. Epimenlo Martínez activa-
mente trabajando en h contribu-
ción de la Cruz Hoja, Desearía-
mos los neo-mexican- os tener en
cada una de las plazas del estado
sonoras del estilo de la Sra. Mar-tlnt'- Z
(pie con el mas grande on-pen- o
trabaja cotí el mayor carino
para el adelanto y progreso de
la Cruz Hoja. Le (leseamos
toda clase de feleclihd y su-
ceso en tan gran obra para el
cuidado di' miitmi liirmiuiiw
hijos, parientes y demás (pie es-- 1
ten ya sirviendo en honor de su ! )
patria. (
NOLAN NOTES.
Stanley Kcmlrlck has riwlv
his call to the colors, and wll
leave Saturday.
Mr. and Mrs. Hastie, of Watron I
Mound, visited with Mr. and Mrs.
HogonsbergSundav.
Mr J. E. Salley returned from
Cimarron Tuesday evening to
spend a few days with his family.
Mr. il. C. Dillard's daughter
Rl Avon sw,.nift t.n, ,1 'au uusnanu arrive.! sunui.y from
esta plaza partió el Lunes pasado JC rr a vis!t wil" relatives
fe de sus muchos parientes y
amigos de ese lugar. El es uno
de los que partirá con muchos
otros hoy. Es hermano de nuestro
manejador.
Mr. nnd Mrs. H. T. Irwin and
Mrs. II. O. Nassio spent Sunday
with Mr. and Mrs. Eugene Peter-
son at Colmor.
The farmers of this vicinity
are getting their crops in early
and report corn up and doing
nicely.
It is reported that quite a num-- 1
bcr of Nnlanites are taking their
annual, hence a few arc also re
ported as suffering from light
colds. Perhaps it was too early
to take them off.
Mrs. Mattie Walls, wife of Clvdc
Walls, died Wednesday, May 15,
at her home in Las Vegas after
an illnvsv of three months. She
lcav:s to mourn her death her
husband nnd two children, her
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i FARMERS & STOCKMENS BANK
Capital $25.000
CONDENSED STATEMENT.
At Close of Business, May 10, 1918.
KKSOUHCKS:
Loans and Discounts
Liberty Loan Bonds
Furniture and Fixtures
Cash and Sitflit Exchange
War Savings Stamps
Total
Capital
Undivided Profits
Deposits
Total
i.iaiiii.itiks:
$77,190.41
1,300.00
1,200.00
'
19.-I27.H- 8
27-1.0- 8
$102,392.37
$25,000.00
1,379.25
70,013.12
$102,392.37
The above Statement is true and correct
J. M. 1IKNTI.GY, Casiiikk
xxxxaKxsaii x imstaaam
jg The IFPlace to
s
mother Mrs. Nancy Cilnon, fivciaKSjfSfiJSfiJSK'iMitfS S SU3&$K'li$w22KK? S2&$2$$ ?$ 7s2S$2?5S7Rmbruñen, umi kIx I.IH. u.,!,i,. i
other relatives and a host of
friends. The funeral services were
conducted- - by Hev. FiU, of Las
Vegas, arid the interment was in
Levy cemetery.
NOTICE- - j
The members of Fairview Lito-- 1
rary will meet at the Fairview !
school house Saturday at 8 p. in., i
June 8, to Kettle all business of'
the organization and to dfsolve1
same,
AVISO
Es ahora el tiempo para pagar
I--
i última mitad de tasación p r
í!17, si nose paga para el prime-
ro de Junio seián anunciadas, y
su propiedad vendida xr la suma
de tasación y pena debida. Dé a
esta su pronta atención y evi.e
gabtos de uuncio.
C. U, Stiiono.
Tesorero y Colector jor el
Condado de Mom.
$5
Seven days a Week
AT ALL. HOURS
Midway Garage Co.
AS Oil. ACCI'SSOUIliS
CALL .A-OST- ID SEE TJS
Wfi AIM TO PLEASI2
CERE & COOPIiK, Pkop.
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Practice Thrift P
Hy the parchan of War Savings and
Thrift Stampf you help our Government
and yourself,
You can buy them from Merchants,
I5anl;crs and Postofiices,
This Space Contributed ty 5
THE VORENBERG MERCANTILE CoJ
(1 he Store ofQuality and Service) Í
Every Man
."HI-A-- S JRIEiTDS, BUT TICE
Man With. Money
Has MORE Friends.
THIS BANK KNABLES YOU TO MAKE
MONEY BY SAVING IT
4 per cent interest on Savings ac-
counts and time deposits.
WAGON MOUND TRUST
AND SAYINGS BANK.
Wagon Moi'Nij, .- - Nisw Miíxico.
ft , p f HUHHI HHf Hnf f HIHHHH ill HHÜHMHimiímHHim,'::: aOBRAS DE TODAS CLASES ::
A Precios Convencionales a
Hacemos en Nuestros Talleres.
DIRIGANSE A
EL CENTINELA
í,M ::s wagón mnuna, íncw ivícxio -
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Waeron Mound Senlinel
PUBLISHHD KVEKV SATURDAY BY
The Sentinel PuhfisliiiiK Company
Wagon Mound, : : Nhw Mhxico
OFFICERS:
Vlccnlo Mnrw. Ph-fIiIc- M,
h'nnllitfri) Kniiiiorii, V. I'll rlili nl.
Hnhlno lijicr, Kvctrtary,
foplrldlon tlardn, Tti-Mim-- r,
KtJmirilo Inn7, .Mniuixer,
EDITOR, Stani.i.y A. Foiitz.
r-- or
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with the eovcrnment in
cause of America for
period of the war
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S-Vbecrlpto-
xi Frico
One Year $2.00
Six Months 1.00
Three Months GO
Single Copy , 5
Applications for entry ns second class matter at the postofllce
at Wagon Mound, pending.
SATURDAY, MAY 25, 1918
WALTON ONAUEN ENEMIES.
At the time of the considera-
tion of the conference rcjwrt
on the Sedition act, Congress-
man Walton, of New Mexico,
expressed himself in the fo-
llowing words:
Mr. Speaker, I am most
pleased to see that the confer-
ence report on II. K 8753, be-
ing an amendment to the so- -
called espionage bill lias liecn
concurred in by the senate,
that similar action will un-
doubtedly be taken by the
house within a very short time,
and that the measure will in
every probability, become a
law within the next few days.
The only criticism which I
would make of this bill is that
it is too mild in its terms. I
have only one criticism to
make of the conduct of the
war so far, and that is that we
have been too tender with the
traitors here at home.
We are not playing tennis
we are at war. We are send-
ing our sons and our brothers
to France to be shot down in
the holiest cause for which any
nation ever took arms. There-i- s
not one of us who would
not if he could stand by in the
flesh and help bear the-- burden,
help stand the Bhock of the
Huns' onslaught, help Htand
the awful privations and suf-
ferings of the trenches.
We can not do this, Mr.
Speaker, but there sunelbing
that we can do. We can stand
behind the men who are light
ing our battles and see to it
tliat no one here at home is
allowed to stab them in the
back. We can stay the hand
that would murder our sous,
our brothers, our friends. We
can do what lies within us to
stop the black treachery that
would bring those lioys to
their death without a chance to
fight bad?.
New Mexico has given free-
ly and gladly in this war. She
has sent her best blood to fight
the battle for freedom, and she
has not complained. Seven
thousand five hundred sturdy
young Americans over six-
teen hundred of them voluntee-
rs-attest the fact that New
Mexico i no slacker. You
have heard of no kilKr turn- -
Wflifnu Minimi, N, M
Ovule, "
Colmor, "
Ovule, "
Wiikou Mound, "
Waion Mound, N'ijw Mexico
- uiMtniuHMi iMyMittttHif1
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bles, no draft riots, no pacifist
demonstration in New Mexico.
New Mcuico has done her
"bit" she has done her best.
And I say to you. Mr. Speak-
er, that my constituents are
demanding in no uncertain
tones that we here in Washing-
ton do what we can to protect
their sons from the serpent
that would sting them. They
can face with opportunity the
thought of their Ixys being
shot by German bullets. That
is the fortune of war. German
gas and German liquid fire
have no tenors for them, for
they realize they are fighting a
foe who does not realize that
there is any such thing as ci-
vilized warfare. Hut while
they can think of their sons
occupying unnamed graveson
the blood-socke- d fields of
France their souls revolt and
cry aloud at the thought that
we here at home are harbor-
ing and nurturing vipors who
stealthily in the dark would
strike down the arms that are
fighting for you and me.
Twenty years! Twenty years
in the penitentiary for men
who ought to be shot within
24 hours after their crime is
discovered.
When this bill was before
the house for consideration 1
supported and voted for it be-
cause it was the nearest ap-
proach to the law that should
be pasjed that was presented.
I would have voted for it much
more readily it it carried the
death penalty for the offense
which it is designed to pre-
vent.
U.S. Wants Every Citizen to:
Help down Disloyalty.
Kvery citizen may nrt as a vol. I
unteer detective to assist govern-- !
ment ollicers in ferreting out
persons suspteti-i'.u- i disloyalty
actions or lit teruiie!, says u state-incu- r
ihiiod today by Attorney'
General Gregory.
United Stales attorneys have1
been told tocooporate with news-- '
papers in their districts so thai
public notice cun be given to the1
nearest ollicesitfattonieys or the1
bureau of investigation to which '
citizens ma) refer infornutioni
running down siif piciuus purvons. i
" he district att.rneyi aro in-
structed to iiuifti n clear," says
the attorney gemíais statement,
"that complaints df v,v, the most
informal or confidential nature
ure always welcome"
Mora County Boys Leave For
Camp Cody.
Hl7'l''íí'y8 Ixjys wccortler- - Cmtínmd from ast wt,,,(
I to report May 25th and pro ,, u . . . ..
eecd to Camp Codv, DcmlnB. , 0l!r un,t T 0",crt:,,.ll -- hoFelimon fferiitlo at tlio bo-,,i!- ii.Garcia, llahrlcl Jara-''- " "t,nr,
i.,in.,..t i....i i.'...i. ginning or tlio invasion, wo
. "' "" w ""I""'-"- , J' nil".
Lucero, Florencio Ijpez,iiiiii'FelipeM. Lnvlm. .!...,.. i? vlllmmrl
Leopoldo ,,,B,!l,n" l,no; Wo rormiinValdez, Roman Mnrr, W(i,
Cipriano Sandoval, Follhurto Ar- - w,,h ,th", "r,mv ,,,lik' ''K I
guello nil of Wngon Mound. wo,,n,,s "f tUb soldiers wounded
Jose Salomon Esplnoa, Decid.' in11,n" "nfi""' Aftnr wo.i.idrd
rio Haca, Deinecio Moya, Alber- - 1",1,10M were attended to uyuii
Romero, Manuel Martinez, Juan thny wei--
o triinspoi ted into huge
Antonio Munchogo. Nestor Haca l(Rli,,ll " to interior.
Cornudo Mnscareuiis all oí Wliilo nt the front tlio unit wns
Oca to. Hvarlsto MascaP'nns, ulwnvs indnligornf being shell'dj
Jose La Ciuz Gonzalo. Jone 'y large German fluid guni. AV
Agustín Baro.'. Manuel Ileiwn ' ,l!"1 "u oppintunlty lo seo lhoi
Rojerio Gurulc- - all of La Cue- - ""hting of the fnfantrv. I nt,
va. .lullan Scdillo of I'olunr. leant could olnervo nilillery en
Alberto Romero, Matins Maes- - gnEomenLs. When I cnmi near
Us, llraulio Cordova, all of the front the first time I figured
llolman. Thomas Kdwaid Soott, ; Germans would slieot back of tlio
Oliver H Diotii-'- h nil u( I).iw- - ,'i'ies
son. Samuel Brooks, Jose Ar-!n(- )t
mijo, Henjamln Cuitados, Pablo
Martinez, Joso Heniamln Esqui- -
bel, nil of Ledoux. Joso
Alfred.) Alfonso Martinez, Cles-- ' exploded about COO yaid from
tino Garcia, Felix Pino, Jo.'io M. ! where I stood, and brieve me the
Galleaos, Hilas Arguello, -- Joso detonation was awful; (he earth
Alberto Castellano, Irenio Morn, I trembled under me not withatand-PUcid- o
Romero Gabino Gonza- - 'tr the distaix-e- , but I think
les all of Mora. Autfustino "yours truly" trembled twice as,
Convny, Florencio Garcia, Lucas much when that bell exploded.!
Yara, Doroteo Ulibarrl, Santos That was my ilrat thrill, and 1
Salazar all of Watroua. Bml- - tell you I was not inquisitive just
lio Duran, Tomas Leandro San-- ' ti--
n to see what damajto waF I
tistevan, Casimiro Salazar, Jose done bat looked for a safe pot;
Sena, Alfredo Vigil, Macedonlo;1111 very time I heard a hell
Alcon, Lucero. Clemente Gar- - J w'z in the air I was not p.trii-u-durt- o,
Iiiiseo Martinez, Porfirio '"'y nnxious to come out in tht
Rivera, Matias Montoya, Uerna- - "I'n and look where it w.m'.J
bo Tapia, Amadeo Pacheo, Gua- - s11"1'- - S:,füty first w.is iri.v
daiuplta; JoseL. Sanches, Kc-- j motto.
derico Itomero, Ileniy James I To show you what an aivant-Rhoad- c
Chris Wondland, Fru-'nR- O an army Ins when us.ni
toso Sandoval, Roy; Jose Salo-- 1 aeroplanos for the vm of t o
mon Iyopez, Celedonio Var.qucz, artillery, the incident I t-a- w ,.dt
Juan de Dies Gonzalez, Chacon; at the front, will clearly citohn
Voll Lumsden, Solano; Reinhold rate the ahovo slatemci At
Fisher, Henry Krusc, Optimo, Í the section of the front Ut 1
Juan Hautista Luja'), Remiíio i was located, Serbians did u
Fspinoza, Ramon Romero, Ma
can Valdez, Cleveland; Robert
Kenneth Julian, Jesse Clatk Ro-
binson, I'vy; Duan Htnnloy
Kendrick, Nolan; John Itpulcr,
Macedonio Gonzales, Mills: Per-fec- Ui
Wallace, Shoemaker; ller- -
cidano Barcia, Ias Animas, Colo ; German "O-Vr- i steins to nn- - uke r
Moines J. A. Garcia, Trinidad, violent storm and carthqunM
Colo; Charlie Anton Kuudson, coinbipi'il. I ütood tlu-- n riearoui
Sun Antonio, Texas; Fidel Cruz, dispensary lent wat'ihiriK cajrcrlj
Albuquerque; Robert Hrueo Car-- 1 what was going to happen next
penter, Dacotna, Okla; HonnanlCloso U) our proximity I coult'.
Bruce Moses. Hum ton, Ark; Mi 'observo Serbian batteries hidden
nuil Sunchez, Dawcon; IViio in nearby hills. The rapid fu inr
Gallegos, Ocnte.
A Letter from One of ourBoys.
(with tlie Colors.)
Somewhere in France,
April 1C, li18.
Mr, Ignacio Baca,
Wagon Mound, N. M.
Dear Father and all:
Your 'letter received just he- -
fore we sailud. Was glad in hour I'd" buttery. Soon uftor Gormaii
from you. We arrived snfely ," of il calilire begun ininine
over sea this afternoon uftur a!i " thesp-- u wliere tho bat,
very pleasant voyage. Tin' weu-,"- ''' looJ, and a jew r.jimitett
thur wiwgriiiiil, justa littli lou-r- h
for tlio llrst two days, ufcoi ihut
wo had pleasant weather. It took
eight days to come across. 1 am
wellund enjoying mvself as miii'h,nul. il(--' men died lighting with
as I can. They look very good dieir guns, and the Tail be flier j
care of us on the trip, plenty . f ciiel.'d eveinl times over thei
good food and comfortable sleep- - fighting area, descended huelt of j
ing quarters. I am still on theif his own lines seemingly eutis-bo- at
here In tlie harbor, but ex- - bV'd thut lie'had iiccoinpliBlied the
pectto gouBhorein tho ntorinng, perilous task of signaling nccu- - j
as we arrived in here lato this rato range to his gunners. I
morning. From the boat the We retreated with the army
country looks nice and caenery until we came to Nish, where we
beautiful; thu grass is very gi eon, , i esinned our work at tho military
and wo can see people working hi base hospital, deciding to remain I
the Holds as spiingis well ad-lau- d take caieof woundod Ser
vanced here. Will write you un-lbi- un soldiers that the rotrontiiiK
other letter when I gota chance Serbian army Imd left behind on
after we get ashore The stumps J account of luck of facilities und
you send me lam rctunihii; tu.,,,,,, tranwrlntlon Ui tnkutho'you, a we no noi nuvu ut nave
slumps on boldiers mull. Hoping
this find you all well, I umyoiir
son, Al.iiKum
My address is as follows:
Private Alberto Baca,
Co. M., 7th U. S. Infantry.
A. U. F , vlu New York.
George Voyvodick Relates his!
Experience in Serbia.
established....... 11..1....IUfirst andHI..I.1.I.Held dressing
. .
. i.
stations only two miles Irom the,
anil never worried, ami did
C!iro to l'1"' f,r OV1,1' "hen 1
heaid the shells whizing thiough
the air, but very soon a big Cor
'" hell threw up tlio dust and
have :i Finnic aerop'anc, wlwh
Gennans liad at leaf h f
dozen. There v:as u hot .rtil. i
enjrairemen' noimr on une t
'J lie puds of nolK'f ini I -- r
hi'i-apne- ll bhells wercp'ain!. '. s-bl- e.
The thundenni!: r ar ul
and u loud noise attracted m i
attention to one of the Serbiui
liattei-ies- . which was droppinj
hIiuII after shell into the Germai
lines as fast as they could hi
lo:id"d. Sixin u German 'IVubf
tobi-urvutio- n aeroplane) aimeared
ul i low altitude approaching to-war- ds
the Sarbian lines, I don't
know how it happened, but ir.
.une ina.iner the Titube disclose!'
thi loentiun of that active Sor- -
t li"' th-r- e were lieajis of mnn- -
gloJ Hlol and flesh, with several
deep craters formed by bursting
hIioIIs Tlie buttery was wiped.
woundud mon with them.
Tu be continued.
Bill Bailey says: The only thing
wrong with some people is their
disposition.
Asks Aid in Sedition Hunt
Kvery citizen muy net 113 a vol-
unteer detective to assist liovern-nicn- l
oiliceis in ferieting out er-so- ns
suspected of disloyal actions
or utterances, says n statement
issued by Attorney General Gre-
gory. United States attorneys
have been told to .cooperate with
ncwspnpcis in their distild.n so
that public not Ire fan be iven to
the nearest offices of attorneys or
the buir-m- i of investigation tq
which citizens may refer Infor-
mation that l hey think may be
valuable in runtihuj down sti-jpi-rio- us
pcrsoni.
"The district attorneys are in-
structed to inndr-- it clenr," snys
the nttrimy lieueial's statement,
"that toinid'iints of even the
most infomt.'! or confidential na-
ture an' ak-iv-a welcome, and
that citizens should feci free ti
hrina their information or suspi-- .
ion to the utUrtior of the near-e.r- t
repiC8enta.ivr of the di'pntt-men- t
of justue; or if that is not
convenient communicate with the
department nt Washington."
Hundreds of letters are aheadj
Ijeing teceived daily by the de-
partment from pctsons wlio It-!ie'- 0
they have discovered evi-
dence of disloyalty. AlthotiftVi only
n small iwrtionof the information
provea to bcot value, the dopatt
ment considere the system ol
sullifie.it woith to wairnnt itf
extension.
CAPT. AND MRS. BOSANQUET
WásBm
immmm&mmmáBjmmmimm
1 I. '1 (u lull ' of till
lulv i I'r. "it flii'i'lniid, ti ud Cntit.
Wllllain K. II lioKiiixjuH, 1). I. 0
li'inlim W.iui o. ut uIiIm) iifivr thi-l- r
MVtlilli if I'liHI In-- r lilurrln(!0 to tills
Iimill!,'UlHll'll OlftrlT of iif O"10- -
KtiPiim Ouiir.lN JIIhm Clfv.'lmiil luid
biN'ii ilulu; Milunti'vr mirslnx In
rruiicc. .
This Man Hard to Kill.
Oni of tin- - inoHl ri'iiuirl.alili' ofilciT
of tin. lliltl)li iirniy now llrlitlrc In
rriincii In llrli:. (It'll. A.lrK'ii Car-
ton ili) Wlnrt. Hlni'e IIib nr Iiukuii Ii
Iiiih liiii'ii wiiiiii'IihI i'lBht timo, lian
UiHl mi t'f ami nn linn, mid Inn. enlnvd
fi'V.tmI dt'ciiriitton. Ci'iicriit Ciirtmi
dp Wlnrt wnaliovn In Hi-iiswI- n !M yrtiri"
lili. Ilu fouglit In tlio 11i.it war nt tlir
iUf ot Fi'Vt'utc.'ii. and wiih thrlrc
woimdi'd Iillf nerving wllli DniliiintV
and ll'f Impurlnl llülit tiois.', mi tlmi
nlt.isi'tlii'r lu ,IUH ',t','" 'voiiiiiIimI 11
tlim. WIipii tin prcnt'iit war liroln
nut lie wwil to Haul TUrlcn. Hlicri" In
wuh ni'vert'ly woundud. 'J'lui kimiituI.
In Fpltc of tin' Im of mi anil and an
ye, hav pruvpil lilmsi'lf a lirlllliiut nml
fwrliuM cavulry iPiulfr.
Prosaic Life.
"Toll hip "uii "f Hi tlil'iiw yon do
on ilililOTil,'' MUltl tli" Iniiirt'wluimlili'
ymini! woman.
"Wvll, ma'am." replli'd llic mattiT-of- .
fart tar, "wo :rul ilvclui, o polliht
lirims, we lond roal nml"
"Dear nie. Vou ilou't net mucli nv
liuipcu out of Hud lUuU of work, do
you 7"
"No'om. What wo gets out of It I
nioFtly our pny und our Uci-p,- " lllr-rolnirhu- m
Ajtu-IUroli- l.
No O'-lMtltt- H fei ",tU.
Cark I. a uImIiii..-i- ' " .Tjilny u.'
Unit Niu 1. .1 f." Ho I vntor. Tli"
unli Huliitttin- '- lor cor). I tnpr lrrjt-i- d
v lili pM ilKVii ... Ik,, iicli a io rl-tou- iii
nui I. u, .' for a iMltk' of wlm.
K" i.ii i.. ii'iiu. li.m li'i-- w nrllllilally
ruorio to (mii.i'iti wltli tlie burn of Hi.'
eork trvt..
I t-ir- at U'roitiiu.
Thf llrm i il .- -Ii i i, ,.;, .., d,i
npli'tiiti) mi to. -- tn. i ' 1 ' ,i . if
Ii Ii in i i il i i i . i, ..ill. hi
:til liii,.,r lion tioi iiidia wihj.likly (iiiiui iij) In I'lill.uli'ljililii (Hid
tsvw Yurli.
Notice for Publication,
III Hit' Dlflrlcl Court,
Loiinlv 'if Morn. April Tonil,
No. ail 7. a. I), mix
l!iu!tl II. do I:kiii1I.-1- .
I'liiiniitr.
v,
Mnrliii iiil)cl.
Uf-fi-iiilni- il.
Tliesald ilcliii.laiit, Mnllju O'liilbcl,
l licriliv uolllltti Hint i. Jiill In iiu.mvlias In vn roiiiiiii'iirol hitnltift m m (lieDliltk't (J.iutl fur the (.uiuyuf Mom,
hint.' of Nn Mi-xlu- i, liyinlil HiijIIoí II,(l l.vitiili'l. Ilii' t.liet priirt.lfnr iiikiiIiI
Mitll l ih fiilliiM- - Tluil mi i.nli'r i,l iliu
ii'.iutl I) Niiicil illri'dliiL' muí I,. .Iw.oxit
Milli Hie el.tk ol iliU i-m- itt Jii'li inn of
iiiuiiiy n tli( cmiii innv kvui iiii.fi muípioper n it il(ilt f.,r coHiK fr nuil onHlmlf of the pliilt,fr (hat it writ ul In-junction le IskiimI ilin-cl.- d in mi, joiir
ni'iii, Fimuitf mid niiplc', tcstialti
IIIK Jim 1111(1 civil iiiiv nt' IIkmii from
tllip.iiliiR ul or in mi) tumour iii-iiin-UpiIi- ik1'' I'li'i'i'm, dolli rml nmlputoiml, lii'liihKlnx to ion, to thefiid tliat tin-- rami- - mu V mil,rtenlto ll,c futilitr ohI.t mil dup, ..lion of tliv louit In llil ritfc upon tliolicniltiK tlivmif; Hull un oiilcr of Ilii
ri'iirl I' ImiiciI ilni'Olliig miii t pay
nulo llic pliilmUf tin. mM l' i.miiH tlivIK'A.WI ii tn.jiilli ii, iiliinoiir l'tlidi'iilv
mi--, muí that upon Hi,' tlniil Induing ,,r
ill.' ii1m)c flylcl nml uninlj. rc) uiiifv
Him pliuiilllf iloiiiuui jmU'ini'iil ii!nlnt
i lor ti ill mi re Iroin tliv IioiuIk of
iiiiitruuonj: f.irn ii Imlf (,; Imu, tofull
tit-- jiiii'itj, both i i.'ii I nml piif..ii:il,
uliicli U iioh In )our uniiKi for llm iv-p.iyiiK- iit
lit lln plntntin forthv c.'paiati!
propuly tliat flic lir;ii(ílit luto tliv mar-l.iR- f
"tnti'i foi the cuiv anil cuunliau-jlil- p
u( livt minor cliildnn. ur.in.U.I'l.iiim, Mailin nml lVpi'itino. ml for
ill.- - pnyini'iit lij muí mil., the pliuntlfdit
ihIi iiiiit.il rum of iiintu'X. or of Fp.-vill- c
ptrlolii- - eiiiimuf iniinry to lie pul.t iii'lndie plniilllff liy joii in iil'oiililliutiuii lor
tliu Nippon, van1 iiii iiinliiti'iiaiiec nml
vtliirnlion of iln-ynii- ! uilnoi il,i:.lnn, foriift of llii, suit, muí fot urli pin ml
ami ípwlrtl nlitl, bold rtl urn nml ripil-ly- ,
fl tin- - pliiiiitllf muy lie prnltlvl In
.mil I tin- - o,uit innv Fc-- f tu uní t mi J
piupvr; 1 1 lilt utili-F- H you i-iil- rr ir ciu'fi luIiv ciiti-rii- l your npp. ninnc.' in Faul niit
nil or lit'foii'ilif.'Mii ila of Jiimv. U,
'WIS, ill 'ttu procoiiíiwFÚ tin r. ill will lv
M'll.li re H )ll, miu.
H il.) i'l.iuio A Oliii:o.,
(li-rf- e.
i 1 Tiioh, J. Kain,
1 lit'puit.
ii I..irrax"l", ..n Wpi, S .M
' Atloimv for I'lninliff.
I r,.-'- A I, H-lV'- is
NOTICE!
1. I .: r.
i it io fu;v iiuiu ior uu 10 jiay
I i'.iiii In, I...II ,.? ........ llllT ..jvu, i.ini. I,..,, I toil lull liJAt.?, 9
if they are not paid by Juno Ut
they will b." adveitisc-.- d and your
property so.'d for the amount of
tAwa and 7iena'ty due. Give this
your prompt ittention ind avoid
hi- - ndvenising expense.
í'. U. S'ruoi.'G.
Ttv'asuier and Collector, Mora
County.
NOTICIr,
All peionsaie hen by warned
not t allow their stock to tres-
pass or giazc on the following
land situated in Section 2 and 3,
T 21 N. II Ü1 E , known ps tho
Harrison, C, rmack'and Kline
ranches. All IrespaFPing will be
prosecuted to tlio full extent of
the law.
Bi:njamin M, Hakkison.
NOTICE.
All persons are hereby warn-
ed not to allow their ctock'to tres-pus- s
or graze on our lands situat-
ed in Sections, 0, 21, 27. L'8, 211.
()& 52 in Township 211 north of
Range 22 oast, N. M, P. M., All
trespassihg will be prosecuted to
the full extent of the law.
P. A. Itinehurt.
G. B. Ca vender,
15. Latclier.
LAW RkQUJRliS HERDING
OF CATTLF.
Suction 'l!1, 'Coir, ill ' Lirvu of
New Mexico, lilir, is n i lows;
It shalhiot I.- - ljgal J any
person or porsi i e i t tl.l ',tate,
or for any owner u- - rs of
large stock, to alio th" une to
run nl large durii tli months
of March, April, Muv .( e, July,
August, Septemboi in. uctobor,
nor under any prctt ; .vhatever
to have them at ,lat, on their
rnucbes or herding i. go, unlefs
tliov shall have than, under cus-
tody diirinu tlie months above
specified. And every peison or
pethoiiB who shall violate the
provisions of this section shull
suffer n fill" and coats, r.spiovid-e- d
in tlie l.iws in foic in this
State.
